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REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO
OFICIAL núm. 91 la siguiente real orden, se reproduce debi
damente rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista el acta formulada en 28
de septiembre último por la Junta facultativa del hospi
tal militar de esta plaza, proponiendo la adición de algu
nos medicamentos al «Petitorio de hospitales» vigente,
el Rey (q. D. g.), oída la opinión de la Junta facultativa
de Sanidad Militar, ha tenido á bien disponer que en el
formulario de referencia se incluyan, como productos
nuevos, la aspirina, el salicilato de metilo, el cloruro de
adrenalina, en solución madre al 1 por 1.000, el cloruro
de etilo, en ampollas de 10 á 30 gramos, el cianuro de
mercurio y el nucleinato de sodio.—Es asimismo la vo
luntad de S. M., que la gasolina comercial, propuesta
como combustible, se compre por los hospitales directa
mente como artículo de inmediato consumo y que el car
bonato de bismuto, para los gabinetes de radiografía,
pueda adquirirse del comercio de las localidades donde
sea necesario su uso, en la forma que se practica para
otras substancias almismo fin destinadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Real decreto.
PRES`DENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Dispone que el Sub
secretario del Ministerio de la Guerra forme parte en reemplazo del
Jefe del Estado Mayor central del Ejército, de la Junta de Defensa
Nacional, creada por real decreto de 30 de mayo de 1907.
RealeE órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.-Dispone inclusión en el «Petitorio de
hospitales de los medicamentos que se citan (reproducida).
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza á los jefes y oficiales del regi
miento expedicionario para asignar á sus familias que residen en la
Península, las cantidades que deseen.—Concede licencia al maqui
nista mayor de primera D. G. Pozuelo.—Destino al ídem íd. de ídem
don G. Prieto.—Excedencias en el cuerpo de contramaestres. ldem
en el íd. de condestables.—Concede enganche á un cabo de mar.-—
Ascenso de varios soldados.--Adjudica la venta del <Marqués de la
Ensenada
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima instancia de un auxi
liar de semáforos.---Resuelve id de D. Gerónimo Gómez.—Idem íd. del
Presidente de la sociedad de pescadores de San Pedro.—Idem expe
diente relativo á una deuda contraída por don P. Pérez.—Desestima
instancia de pescadores de Rianjo.—Idem ídem de íd. de Luanco y
Candás.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confiere comisión al inspector D. C. Melcior
y médico mayor D. I. Sanz.—Concede permuta de destino á dos pri
meros médicos.—Nombra segundo practicante de la Armada á don
Francisco Díaz (reproducida).
Anuncio de subasta.
Secer ricial
REAL DECRETO
.1•••■■■•■■■•■■ilINO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Suprimido por Mi decreto de 25 de diciembre ante
rior el Estado Mayor central del Ejército, á propuesta
del Pre3idente de Mi Conejo de Ministros y de acuerdo
con dicho Consejo,
Vengo en disponer que el Subsecretario del Ministe
rio de la Guerra forme parte, en reemplazo del Jefe de
aquel organismo, de la Junta de Defensa Nacional, creada
por Mi decreto de 30 de mayo de 1907.
Dado en Palacio á veinticuatro de abril de mil nove
cientog trece.
El Presidente del Consejo do Ministros,
Alvaro Fbrueroa.
■■■■•■■•■... imIll›-+÷.(11••••
ALFONSO
(De la Gaceta
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demás efectos—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid22 de abril de 1913.
LUQUESeñor
(Del Diario Oficial del Ministerio de laGuerra núm. 93.)
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Ordenación general
de pagos del Ministerio, se ha servido autorizar á
los jefes y oficiales de Infantería de Marina que
prestan sus servicios en el regimiento expediciona
rio de su Cuerpo, para que asignen de sus sueldos
á sus familias residentes en la península las canti
dades que tengan por conveniente,'siempre lque
dichas asignaciones sean hechas en poblaciones en
donde haya Habilitación de Marina, y teniendo en
cuenta siempre que los descuentos que por cual
quier concepto sufran los asignantes no sean per
judicados por las cantidades asignadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mlyor central,
Francisco Chacón.
Sr. Ordenador general de pagos de NI arina.
Sr. Teniente Coronel Jefe en comisión del regi
miento expedicionario.
Señores ....
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el maquinista mayor do 1•a clase don
Gerónimo Pozuelos y Teruel, en súplica de que se
le concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para Guadalajara y Port-Bou, percibiendo sus
haberes por la Hqbilitación general de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estedo Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
r. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
•en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
IcZ2r
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al maquinista mayor de La clase don
Gerardo Prieto Barros, Auxiliar del Negociado
primero de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central, en relevo del de su mismo empleo
don Genónimo Pozuelos Teruel, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-111a
drid 24 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado:Sayor
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiccion de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Circular.—Excrno. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que el personal
de contramaestres que se relaciona, pase la revista
del próximo mes de mayo en la situación que se
determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
- Francisco Chaeón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramaestre mayor de 2•' D. Juan Pita Hermida.
Tercer contramaestre. Santiago Ramos Vidal.
Idem José Sánchez Gómez.
Cuerpo de Condestables
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de mayo en la situación que se ex
presa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1913.
El General Jeferdel Estado Mayor central,
Francisco Cha,cón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Comandante general del apostadero (le Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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EXCEDENTES FORZOSOS
Mayor de 1.a
D. Gabriel Rubio Ortega.
7erceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez. Artículo 209.
Domingo .Burguet Solano.
Manuel Gómez Garcia.
José Somoza Valiente.
Félix Gómez Solano
Antonio Jiménez Berger.
D. Jose Sánchez Casas.
Justo Fernández Glitiérrpz.
Francisco Rodríguez Gonlez.
José Yáñez ,Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
-Juan Ramirez Pioardo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
lerceros condestables
tgnacio Barberá Hernández.
piiis Pérez González
pNicanor González Díez. Artículo 209.
' SUPERNUMEnARIOS
Primeros condestables
D. Antonio Reverte Mínguez.
» Cristóbal Pérez Gil.
Segundos condestables
Carlos Bonelo Garzolo.
D. José Corral Rabanillo.
Balta,sar Miró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester F reire.
Manuel Bermúdez Amo.
Juan Guirao Calvet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
Julián Marco Ragel.
Gonzalo Tonente Piñón.
D. Jaime Mercaut Perelló.
Ricardo Aguilar Bagés.
José Pereiro Montero.
Joaquín Teibel Pernas..
Ricardo Cárceles Gómez.
José Lage Romero.
..■••■•••~1•11111011111••••■••••■
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Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en
situación do reserva, Francisco Navarrete y Ceniza,
en súplica de que se le conceda el enganche en el
servicio por cuatro años, con los premios y venta
jas que señala el artículo 2.° del
real decreto de
17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien aprobar el ascenso á cabos, de los
soldados que figuran en la siguiente relación qüe da
principio con Antonio García López y termina en
Antonio Aragón Cabrera, y disponer sean escala
fonados en el general de su clase, con arreglo á la
nota media obtenida en el examen, elebihndo con
társelo su antigüedad desde el día primero del ac
tual.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
los referidos cabos sirvan los destinos que en la
antes nombrada relación se les asigna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid_23 de abril do 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Teniente Coronel Jefe en comisión del regi
miento expedicionario.
Sr. Intendente general-de Marina.
Señores.....
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Relación que me cita.
ihigimlento. Batallón. Compañía. I NOTA MEDIA
Expd.° 1.° 1.a
2.° 2.° 1."
2.° 1.° 2.a
2.0 1.0 1."
2.° 2.0 4.a
2.0 1.0 4.a
2.0 1.0 2.'
2.° 1.0 4.'
2.0
4
1.0 2.'
2.0 1.0 1.a
Expd.° 1.° 3.a
2.0 1.0 3.a
Expd.° 1.° 4."
2.0 2.0 5.a
2.0 1.0 1.a
Expd.° 1.0 6.a
2.0 1.0 3.a
Expd.° 1.° 1.a
Expd.° 1.°
2.° 1.0 4.a
Expd.° 1.° 41a
2.0 1.0 1.a
Expd.° 1.° 5.a
Expd.° 1.0
2.0 1.0 4.a
2.0 1.0 1.a
Expd.° 1.°
Expd.° 1.°
Expd.° 1.° 3.a
Expd.° 1.° 3.a
2.° 2.° 5•"
2.0 2.° 5.a
Expd.° 1.°
Expd.° 1.0 3.a
Expd.° 1.0 3.a
Expd.° 1.°
Expd.° 1.° 4."
Expd.° 1.° 2.a
Expd.° 1.°
10,00
10,00
9,80
9,75
9,60
9,50
9,40
9,30
9,10
9,(X)
9,00
8,80
8,80
8,70
8,50
8,50
8,30
8,25
8,00
8,(X)
8,00
7,90
7,80
7,75
7,70
7,50
7,50
7.50
7,25
7,00
7,00
6,80
6,75
6,25
(3,05
6,00
5,50
5,50
5,25
NOMBRES
Antonio Garcia López
D. Bartolomé Barcia Bonavida
José Rodríguez Leira
Juan Seona Teijeiro
Pedro Grimat Foj o
Ramón Infiesta Muñiz
D. Oscar Fojo Campos
D. Tomás Moyano Vidal.
Ricardo del Busto
Manuel Solana Gutiérrez
Victoriano Pérez Navarro
Cirilo Casas Lucas
Juan Horrillo y Barca
D. Antonio Alvarez Candales..
Odilio González Araujo
Valeriano Emilio Nieto
Enrique Alonso Martínez
Juan Martínez Mondéjar
Emilio Calleja Ramírez
Francisco Fragua Rodríguez
Federico Sánchez Ruiz
Santiago del Brío
Antonio Alarcón García
Juan Domínguez Martínez
Alfonso Grandal Serantes
Daniel Costas Pallarés
Alonso Gómez Ríos
Francisco Ojeda Salcedo
José Solá Guisado
Juan López Vega.
Jacinto Alvarez Dobal
Enrique González Arenas
Francisco Jiménez Muñoz
José Camacho Picazo
José Suárez Beltrán
José Pinazo Benítez
José Rodríguez Civico
Rafael Franco Guerrero
Antonio Aragón Cabrera... • • • •
FECHA DE NACIMIENTO
5 abril 1890.
23 diciembre 1896.
28 agosto 1895.
9 junio 1895.
6 diciembre 1895.
18 febrero 1890.
12 abril 1895.
1.0 julio 1894.
19 abril 1896.
28 enero 1889.
22 octubre 1890.
23 septiembre 1890.
3 junio 1890.
23 julio 1895.
1.0 noviembre 1893.
15 septiembre 1894.
31 mayo 1889.
17 abril 1890.
27 marzo 1893.
23 octubre 1890.
26 mayo 1890.
3 diciembre 1892.
19 noviembre 1890.
15 junio 1890.
23 enero 1897.
2 julio 1889.
18 enero 1890.
28 marzo 1890.
17 septiembre 1890.
15 junio 1890.
24 enero 1890.
15 julio 1890.
22 julio 1890.
8 julio 1890.
5 abril 1890.
17 julio 1890.
25 enero 1890.
26 marzo 1890.
3 mayo 1890.
1FECHA DE INGRESO EN FILAS
6 febrero 1912.
11 febrero 1913.
8 noviembre 1911.
19 enero 1911.
5 febrero 1913.
7 enero 1913.
30 noviembre 1909.
22 enero 1913.
6 agosto 1912.
6 febrero 1912.
4 enero 1913.
6 febrero 1912.
3 enero 1913.
13 marzo 1913.
25 agosto 1911.
7 octubre 1911.
15 noviembre 1911.
1.0 febrero 1912.
7 noviembre 1910.
25 noviembre 1912.
3 enero 1913.
23 agosto 1912.
1.0 noviembre 1912.
1.0 febrero 1912.
13 enero 1912.
8 abril 1911.
1.0 febrero 1912.
29 octubre 1912.
7 febrero 1912.
1.0 febrero 1912„
15 febrero 1912.
6 febrero 1912.
1.0 febrero 1912.
1.0 febrero 1912.
1.0 febrero 1912.
3 enero 1913.
1.0 febrero 1912.
3 enero 1913.
1.0 febrero 1912.
Madrid 23 de abril de 1913.-El General Jefe del E. M. central,Francisco Chacón.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado en este Ministerio el día 15 del
mes actual, para la enajenación del cañonero Mar
qués de la Ensenada, S. M., de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Material é Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien adju
dicar la venta del expresado buque al mejor pos
tor D. José Cobián Rual, que se compromete á
.4•~1
efectuar el servicio con sujeción al pliego de con
diciones y por la Cantidad de cincuenta y cinco mil
cien pesetas (55.100 ptas.).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 24 de abril de. 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del E. M.'central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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SaVegación y pesca marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el Auxiliar de semáforos D. Salvador
Iglesias Bastero, solicitando se le abone desde el
28de abril de 1911, las gratificaciones de casa y
distancia que le fueron concedidas por real orden
de31 de enero último, S. M. el Rey (q. 1). g.), visto
loexpuesto por esa Dirección general de Navega
ción y de conformidad con lo informado por la
intendencia general, se ha servido resolver que no
procede acceder á la petición, por oponerse lo
dispuesto en el artículo 39 de la vigente ley de
Administración y Contabilidad de 1.° de julio de
1911, ser necesario la existencia de crédito y que
la declaración del derecho tenga fecha corres
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.–Madrid 21 de abril de 1913.
III
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
ii'ítinia.
Sr. Comandante do Marina de Gijón.
-••■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por D. Gerónimo Gómez Carmona, vicepresi
dente de la «Compañía Almadrabera Española»,
en solicitud de que de ser aprobada definitivamen
tela subasta del pesquero de almadraba «Torre
del Puerco, á favor de dicha Sociedad por haber
se subrogado en todos los derechos del adjudica
torio provisional, D. José Antonio Zarandieta y
lbselló, no se empiece á contar la concesión hasta
1,0 de enero de 1914, dispensándose á la Compañía
concesionaria del calamento por este año y exi
miéndole en su consecuencia durante el mismo, de
satisfacer el canon correspondiente en analogía
con lo resuelto, por las reales órdenes que cita
pira las almadrabas «Principe», «Torre del Puer
co), «Las Torres» y «El Terrón»:
Considerando que; bajo el punto de vista de los
h3chos y de la realidad no es dudoso el fundamen
to en que apoya su solicitud la Sociedad mencio
nada, porque en las fechas actuales no so ha re
suelto todavía el expediente de subasta ni se ha
vordado por tanto la adjudicación ,definitiva, y
siendo perfectamente admisible y justificado que
la sociedad almadrabera tenga en suspenso la
provisión de ciertos medios y elementos necesarios
para poder pescar, hasta saber que definitivamen
te so le concede la explotación del pesquero, bien
so alcanza que cuando todo ello venga á resolverse
y prepararse, si no está ya terminada ó próxima á
terminar la temporada de pesca, no dispondrá del
tiempo material indispensable para efectuar el ca
lamento:
Considerando que bajo el aspecto legal puede
considerarse que con arreglo al pliego de condi
ciones que sirvió para la subasta, el tiempo do du
ración del contrato se empezará á contar desde el
presente año, porque al redactarse dicho pliego de
condiciones y al celebrarse la licitación se tenía
por base el aprovechamiento del pesquero, incluida
la temporada correspondiente á este año; pero si
resulta que el concesionario por causas que no le
son imputables se ve imposibilitado de. efectuar la
pesca en las condiciones y oportunidad á que tiene
derecho, por el contrato, parece equitativo que no
se le cuente para el plazo de la concesión el tiempo
en que no han podido tener eficacia las condicio
nes impuestas por no haberse llegado á perfeccio
nar ni haber tenido eficacia el contrato mismo, y
que por consecuencia se le exima de satisfacer el
canon respectivo, puesto que no se cumplen los con
tratos de la clase 6 naturaleza del quo nos ocupa,
sea cualquiera el orden á que pertenezcan, exi
giendo las obligaciones creadas sin que se pueda
ejercitar los derecehos correlativos:
Considerando que en efecto existen precedentes
de lo que la saciedad almadrabera solicita, senta
dos por las reales órdenes que menciona en su ins
tancia, teniendo estrecha analogía los motivos quo
determinaron algunas de las aludidas soberanas
disposiciones según el texto de ellas con las del
caso de que ahora se trata y pudiendo apreciarse
hasta identidad en determinados conceptos:
Cousiderando que la circunstancia de que aún
no ha sido resuelta la adjudicación, hallándose el
expediente en el Consejo de Estado para informe
de este alto centro, no modifica los fundamentos
de la pretensión de la sociedad almadrabera, por
que si se aprueba la subasta y adjudicación defini
tiva subsistirán íntegramente y tendrá efecto la
solución favorable y si no se aprueba la subasta ni
la adjudicación, quedarán virtualmente anulados
por no haber lugar á lo que se pretende, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
I" el Secretario-Asesor de esa Dirección general,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por don
Jerónimo Gómez Carmona, para el caso do que una
vez evacuado por el Consejo de Estado su informe,
se apruebe lo subasta y so adjudique la referida
almadraba «Torre del Puercos> á favor de la expre
sada sociedad.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. Dios guar
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de á V. E. muchos años.--Madri I 19 de abril
de 1913
GrálESO
Sr. Director geJeral de Navención y Pesca
ma:.ftima.
Sr. Comandante de Marina de. Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia présenta(*la á este
1111:iisterio por (x! Presidepte 'de la Sociedad de pes
ca .!ores, «s:In de Amotlla,' en solicitud de
que se le e.■:da una subvención para ayuda de
sus gastos, al igua! de lo efectuado en años ante
riores, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por !a Direccióu ,!4,.eneral de' Navega
ción y Pesca marítima y pór la Intendencia gene
r::1 de este Minaisterio, ha tenido á bien disponer so
conceda á la expresada Sociedad do pescadores de
«San Pedro, de Ametlla, la subvención de mi/ pe
setas, con :Irgo a! capítulo 13, artículo con
cepto «
gen te.
Lo que 1-3í. real orden digo á V. E. para su co
nozi.niiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 19 'dé' abril de 1913.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca. ma
rítima.
Sr. Director local de Navegacióp, Sr Comandan
te de la provincia marítima de Tarragona.
)mento de la pesca.:, del presupuesto vi
Ex(nng. Vist,) el exponente iristruído con
motivo (1,:l débitos contraídos á la Hacienda por
D. Pedro Pirez Llinares, concesionario que fué de
la a!ma'iraba denominada «Isla Grosa», y consi
derando que consta ya en dicho expediente el im
porto del débito, que es conocido el debelor y está
determinada la existencia de una finca que perte
peco al mismo, on todo ó en parte, como derecho
habientg de su padre, S. M. el Rey (q. L. g.), de
conf,)rinidad con lo informado por el Asesor ge
neral de este Ministerio, ha tenido á bien disponer
que sin perjuicio de los trámites y providencias á
que haya lugar en el otro expediente á que se alu
de, so haga una liquidación de la cantidad que
adeuda aun el interesado y so practiquen las ges
tione; convenientes á fin de que se proceda á ha
cerla efectiva en forma legal por las autoridades
de Hacienda competentes para ello.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientos.--,Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 19,de a'bril do 1913.
GrmENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada á este Ministerio por Constantino Cobreiro Benito Vicente y Benito Fachado, pescadores y voci_
nos de Rianjo, en representación de los marineros
de dicha localidad, en la que solicitan se les auto
rice á habilitar por su cuenta unaiembareación do
tada de tiradores para perseguir y dar muerte á
los dañinos delfines, á fin de evitir 'el riesgo que
para los artes de pesca suponen tafi VOI'll,Q9S y (les
tructores cetáceos, S. NI. el Rey (q. D. g.), teniendo.'
en cuenta lo dispuesto en la reales órdenes de 23
y 27 de julio de '1906, 25 de junio de 191.0,25 (io septiembre de 1902, 24 de septiembre do 1841 y 19
do abril do 1912, que resolvió negativarnorite una
petición análoga do los pescadores' de Tarifa, y con
lo informado por la Direccióngener.al de Navega
ción y Pesca marítima, se ha dignado disponer se
desestime la solicitud de referencia.
Lo que do real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.--Dios 'guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de' abril de 1913.
GrAFANo
Sr. Directorgeneral de Navegacin y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local do Navegación y Comandante
de la provincia marítima de de Vil-lagara.
Excmo. Sr.: Vistas-las instancias de l(r; pesca
dores de Luanco y Cándás, solicitando unos la
prohibición de la pesca en aquellas aguas con el
arte del «Trasmalro», y otros ten' contra de esta
misma prohibición, y los informes de las Juntas do
pesca de los distritos y la provincial:
Considerando que por la índole do esto arte y
la manera de usarlo no perjudica á los gérmenes
de los peces ni á las crias y no puede considerarse
por tanto nocivo á los altos intereses de la conser
vación de lás especies; y que por el contrario la
forma intensiva de, su producción ó rendimiento os
muy conveniente corno origen de abastecimiento
económico' por la .abundancia del producto en be
neficio directo de las clases pobres, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado perla
'Junta provincial y la Dirección •general de Nave
gación y Pesca marítima, se ha dignado resolver
que no procede la prohibición que se solicita, que
dando subsistente la facultad de pescar libremente
con el arte del «Trasmano» en aquellas aguas, res
tringiendo sin embargo su uso á que sea ejercicio
fuera de la distancia de una milla de la costa con
malla reglamentaria, y sin que se emplee en la pes
ca ningun embalo, y que en cuanto á la carnada
que se use para cebo, 'se encuentre en buen estado
de conservación comomedida higiénica en pró de la
salud pública', debiendo velar por el cumplimiento
de éste precepto las juntas de Sanidad y castigando
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en su caso por quien corresponda á
los contraven
tores.
Lo que de real orden digo á V. E. para
su cono
cimiento y fines correspondicntes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 19 de de abril de
1913•
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Villagarcía.
Sentidos sanitartios
Cuerpo de Sanidad
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Inspector Jefe de los servi
cios sanitarios de la misma, D. Carlos Melcior y
Sendín, acompañado de su ayudante personal, el
médico mayor D. Ildefonso Sanz Domenech, pasen
á la capitál del apostadero de Ferro), en comisión
indemnizable del servicio y en el próximo mes
de mayo, á girar una revista de inspcción al hospi
tal do Marina y demás servicios sanitarios del men
cionado apostadero, que tendrá de duración de
de unos ocho á diez días.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 24 de abril de 1£13.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
<:22
Exorno. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los primeros médicos de la Armada D. Maree
lino Pinto Boisset y D. Francisco Huertas de Bur
gos, con destinos, respectivamente, de eventualida
des en el apostadero de Cádiz, y Secretario del Jefe
de servicios sanitarios del referido. apostadero, en
solicitud de permuta en los referidos destinos, Su
Majestad el Rey (q_. D. g.) se ha servido acceder á
dicha solicitud nombrando como consecuencia para
el destino de eventrullidades á D. Francisco Huer
tas de Burgos, y para el de Secretario del Jefe de
Servicios sanitarios del apostadero que so cita, á
D. Marcelino Pinto Boisset.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de abril de 1913. •
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Practicantes
HaLiénclose padecido un error al publicar la siguiente real
orden-en el DIARIO OFICIAL núm. 92, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado .do la instancia
promovida 1)01' el aspirante á practicante de la
Armada D. Francisco Díaz Piedras con destino en
el hospital de Marina de San Carlos, en la que
solicita se lo nombre 2.° practicante del referido
Cuerpo, en la vacante producida corno consecuen
cia del fallo recaído en el recurso contencioso
administrativo contra la real orden de 27 de di
ciembre de 1911, por la que se modificó la edad
con que figuraba en el escalafón el primer prac
ticante D. Federico Rico Vidal, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer, de acuerdo
con lo informado por la Asesoría general de este
Ministerio, que el referido aspirante D. Francisco
Díaz Piedra se le nombre 2.° practicante de la
Armada, con la antigüedad del día en que tome
posesión de su destino, para ocupar la vacante que
entonces no se cubrió, pues obtuvo en las últimas
oposiciones la. aprobación con número suficiente
para poder tener plaza. en el referido Cuerpo, y
escalafonándole á continuación de D. José Caballe
ro Furment, que fué el último de los ingreslados;
debiendo quedar asignado á la Sección de Ferrol,
en donde falta personal de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1913.
GDIEN0
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo de esta Junta, núm. 87 del día de -
hoy, queda anulada la subasta publicada en la Ga
cela de Madrid, DIARIO OFICIAL -del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de
Cádiz, Sevilla y Málaga, números 94, 72, 71, 80 y 77
de 4, 2, 31 de marzo último, 4 y 3 del actual, respec
tivamente, para las obras der eparación del <Semá
foro de Tarifa», bajo el precio tipo de 9nil quinien
tas nueve pesetas ochenta y tres céntimos, y cuyo
acto debia tener lugar ante la Junta de subastas de
este arsenal, á las catorce horas del día 7 de mayo
próximo.
Lo quo se anuncia en los citados periódicos ofi
ciales para conocimiento de los que desearan inte
resarse en dicho servicio.
Arsenal de la Carraca, 22 de abril de 1913.
El Seerotario interino,
Manuel Tejera Terán.
.,11). (lel MInisterto de Marina
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